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2003 年联合国教科文组织第 32 届会议通过《保护非
物质文化遗产公约》，这是世界范围内第一次正式确立“非
物质文化遗产”的概念，是保护非物质文化遗产的一个阶段
性跨越。
（二）单行法及地方法律法规
1、《宪法》
《宪法》作为我国根本大法，在第二十二条中规定“国家
保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产”，四十
七条中规定“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺
术创作和其他文化活动的自由。”
2、《著作权法》
《著作权法》第三条例举了著作权法中“作品”的类别，
同时《著作权法实施条例》第四条也进行了进一步的阐释，
其中明确指出口述作品等以口头形式表现的亦为著作权法
保护范畴。
3、行政法
在行政法方面，我国于 1997 年颁布了《传统工艺美术
保护条例》，其第三条规定“地方各级人民政府应当加强对
传统工艺美术保护工作的领导，采取有效措施，扶持和促进
本地区传统工艺美术事业的繁荣和发展”。
4、地方法规
我国关于非物质文化遗产的保护是从下而上的立法模
式，地方法规先行是一大特色，一些具有丰富非物质文化遗
产的省市根据当地特色制定了一系列法律法规用以保护民
间传统文化和艺术等。
三、非物质文化遗产法律保护的对策建议
1、建立非物质文化遗产特殊法律保护制度
非物质文化遗产的特征以及其主体与客体的特殊性直
接决定了现今知识产权法保护对其保护的不足，目前的知
识产权制度不能完全涵盖非物质文化遗产的全部，我国立
法部门应当广泛吸取各国在保护非物质文化遗产方面的立
法成果与经验，结合我国现有的法律体系以及特殊国情，积
极酝酿出台《非物质文化遗产保护法》。这部法律应当是一
部规范各级政府及文化主管部门进行与非物质文化遗产保
护相关的公共文化服务时的目标、原则、职责和权限的法
律，也必然涉及并调整在非物质文化遗产保护工作中，政
府、社会、专家、非物质遗产权利主体之间的相互关系。
2、完善知识产权制度保护非物质文化遗产
知识产权法对非物质文化遗产的保护起着不可替代的
作用，对非物质文化遗产的法律保护应当从其本身的特殊
性出发，综合我国现有的法律体系和具体国情，充分利用我
国现有的知识产权制度为其提供相应的法律保护，同时增
加知识产权法中对非物质文化遗产保护的内容，并加快改
进其中对非物质文化遗产保护不利的部分，使之更好地保
护非物质文化遗产这一人类杰出的智慧成果。
3、转变非物质文化遗产静态法律保护模式
非物质文化遗产的一大重要特点就是活态性，在对其
进行保护时一定要特殊问题特殊对待，不能一味地运用传
统的静态保护模式进行保护。非物质文化遗产是一种口传
心授的民族历史文化遗产，它在时光的转变中不断改变、进
化并延续下去，因此对非物质文化遗产的保护最主要的就
是对其进行传承，才能保证其生命力。政府应当加大财力、
物力保护非物质文化遗产的保持者和保持团体，使他们在
提升自身技艺的同时将人类文化遗产一代一代相传下去，
而不是大张旗鼓地进行“申请遗产名录”等静态统计工作。
因此，保护非物质文化遗产必须重视非物质文化遗产
的活态性与传承性，正视其保持者和保持团体的重要地位，
转静态的法律保护模式为动态的法律保护模式，从根本上
延续非物质文化遗产的精华，切切实实保护好我国的非物
质文化遗产。
4、减少政府对非物质文化遗产指向性干预
在对非物质文化遗产的保护工作中，政府的作用与地
位是不可替代的，因此政府决策者的决策在整个保护和传
承过程中有举足轻重的地位，一个好的决策将可能直接扭
转整个局面，同时一个糟糕的决策也可能导致满盘皆输的
结局。中央政府及各级政府在制定相关的法规条例时，相
关官员应当充分听取各界专家和学者的意见，结合国情，制
定出科学合理的方针政策。在尽可能减少政府指向性干预
的同时，对那些政府能够触及的地方，比如对非物质文化遗
产保持者和保持团体的经费支持、对表演场馆的建设、对传
统艺术的承继等等方面，应当加大投资力度和支持力度，使
得非物质文化遗产具备良好的发展和传承环境。
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